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Warna memegang peranan penting dalam menentukan kualitas ikan koi
(Cyprinus carpio L.), bahkan dipandang sebagai komponen penting dalam proses
seleksi ikan hias. Permasalahan yang sering timbul adalah memudarnya warna
ikan bila dipelihara dalam jangka waktu yang lama. Penelitian ini menambahkan
tepung labu kuning (Cucurbita moschata D.) dan tepung Azolla (Azolla pinnata
R.Br.) ke dalam pakan buatan. Dengan penambahan tepung labu kuning dan
tepung Azolla ini memungkinkan ikan memperoleh lebih banyak betakarotein dan
kandungan protein tinggi sehingga warna dan pertumbuhan ikan dapat
ditingkatkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
penambahan tepung labu kuning dan tepung Azolla ke dalam pakan buatan
terhadap warna dan pertumbuhan ikan koi sekaligus mengetahui konsentrasi
tepung labu kuning dan tepung Azolla yang optimal untuk meningkatkan
kecerahan warna dan pertumbuhan ikan koi. Variasi tepung labu kuning dan
tepung Azolla yang ditambahkan ke dalam pakan adalah 10:20, 20:20, 30:20,
40:20 dengan kontrol perlakuan berupa pakan buatan tanpa penambahan tepung
labu kuning dan tepung Azolla dengan 3 ulangan. Ikan yang digunakan adalah
varietas Kohaku berumur 1,5 bulan dengan kepadatan per kolam penelitian berisi
5 ekor ikan dilakukan selama 8 minggu. Hasil yang diperoleh menunjukkan warna
yang bervariasi pada setiap pengamatan. Terdapat 4 warna yang diamati selama
penelitian yaitu kuning kehijauan, kuning, jingga kekuningan dan jingga. Tingkat
warna tertinggi terjadi pada minggu ke-6 pada perlakuan IV dengan kombinasi
tepung labu kuning dan Azolla (40:20%). Hasil pengamatan pertumbuhan ikan
koi yang meliputi pertambahan berat dan panjang ikan koi selama pengamatan
menunjukkan peningkatan tertinggi sama-sama terjadi pada minggu ke-2
pengamatan dengan nilai pertambahan panjang 1,6 cm dan nilai pertambahan
berat 2,8 gr. Jadi, penambahan tepung labu kuning dan tepung Azolla dapat
meningkatkan kecerahan warna dan pertumbuhan ikan koi. Pengujian kualitas air
dilakukan dengan mengukur suhu, pH, dan oksigen terlarut berada pada kisaran
ikan koi masih dapat hidup dengan baik.
 
 
